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fur PhysikJはフランスの rJournal de PhysiqueJ 、イタリアの r:r向。iVOCimento Jと
合併してそれぞれの雑誌は消滅し、新しい rEuropean Physical JournalJとして生ま
れ変わった。しかしコミュニティの支えが乏しく rPhysical Review Letters Jの過半
数がヨーロッパ発であることを考えると新雑誌の運命も安関としていられない。これ
すらアメリカの rphysicalReview XJに飲み込まれる恐れもある。翻って日本では
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